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og Esparsette F roe, som blev saaet her sidste F o ra a r ; 
hvorvidt kusse V exter ville lykkes herpaa Jo rdbunden , 
kan endnu ikke afg jsres.
Aagaard, den 23de December 1834.
Landoeconomiske Blandinger.
LperZuIa xentsiickrs.
^  V eterinair-T idende N r . 70  d . A . lceses en An­
befaling a f  Lperzuls pentsn^ra til D yrkning. D en  
findes ofte mellem det rigaiffe H srfro e , og In d se n ­
deren h ar p rovet den allerede for over 20 A ar 
siden; thi da dens Vcrxt v a r  ligesaa lang som H o r­
rens, v a r den ham  paafaldende. H orren  v a r nemlig 
saael i moseagtig J o r d ,  S om m eren  v ar tor, H orren  
lykkedes, blev over 1 Alen h o i, men Spergelen  
ligesaa hoi.
J e g  h ar siden flere G ange p aa  flige J o rd e r  
saaet H o r ,  hvorimellem der enten ikke h a r vcrret 
noget S p e rg e lfro e , eller ogsaa blot alm indeligt 
8perg»Ia srvensis. D a  mine Kreaknre for en D eel 
staldfodres med S p e rg e l, kommer oste i M odenheds- 
Tiden spiredygtigt F roe i G jodningen, eller gaaer 
igjennem K reaturerne og tabes p aa  G rusgangene . 
A ltsaa kan den fremkomme paa ethvert S te d  p aa  mine 
M arker og E n g e , hvor der ploies. D enne alm in- 
4 Binds 2 Heste. (16)
,
delige S pe rg e l h ar jeg oste, soerdeles mellem H o r  
p aa  lave S te d e r , havt a f  over 1  Alen^ Loengde; 
den voxer ogsaa gandske fortrinlig  paa flige Jo rd e r , 
n a a r  kuns ikke P ile -U rt lpo l^gonnm  p a rs io sris)  
tager O v erh a an d , hvorfor den p aa  flige S te d e r ' 
bor saaes i to r t  V eir. P a a  leeragtige Jo rd e r  lykkes 
Spergelen  ikke godt.
M c i e r l c v o e s c n .
I  samme Tidende pag. 280  loeses om a t blande 
1 L 2  Lod Sukker med S a l te t  til 1 P d . S m o r . 
N a a r  S m o r  holder sig A aret o m , eller indtil der 
kommer frist G ro e s -S m o r , og til den Tid er vel­
smagende, h ar det opfyldt de Fordringer, m an  billigen 
kan gjsre. N a a r  Groesningen er god for K oer, 
Tem peraturen passende, S m o rre t  behandlet godt og 
nedlagt med L y n e b o rg e r-S a lt , d a  er m an sikker 
p a a  a t  producere saadanne V are . D e r  om tales 
ikke om det sta l voere T o p -S u k k er eller Pudder- 
Sukker, i a l F a ld  m aatte  det for ei a t  medfore 
S m u d s  voere raffineret. 1 L 2  Lod er ogsaa en 
altfo r ubesiemt Q v a n tite t;  thi den er det H alve eller 
det D obbelte. F o r 27  » 28  A ar siden h ar vor lcrrde, 
botaniske L andsm and , H r . H ofm ann B a n g , g jort 
Forsog ogsaa med Sukker ib lan d t, for a t  give 
S m o rre t  en behagelig S m a g ,  i Anledning a f  en 
Bekjendtgjorelse i O lufsens A n n a le r, der havde til 
O verskrift: "Usoedvanlig S m o rsa ltn in g s  - M aad e ."  
U agtet Fvrssget skete med den N oiagtighed, der bor
>
finde ^S ted  ved S l i g t ,  og uagtet H ofm ansgaves 
(det gamle B o ttig e rsho lm s) S m s r  er berom t, og 
til Forssget valg tes Steenkrukker, sam t O pbevaring 
i en K jelder, mislykkedes d e t; —  som l«ses i be­
meldte A nnalers 7de B in d , S .  76 .
V ed denne Leilighed vil -eg meddele Underret­
ning om nogle usædvanlige M elkebotter, hvilke i de 
senere A ar fabriqueres p aa  O land  ved A alborg. D e  
ere brcrndte a f  Leer og rum m e fra  5  til 6  P o tte r, 
ere forsynede med N ande, hvori kunne lirgges smaae 
Trcrg-orde, deels for a t  give dem mere S ty rk e , 
deels for a t  de ikke stulle glide mellem Hcrnderne 
p aa  Tyendet.
E t  M eierie i S a llin g  p aa  80  Koer betjener sig 
alene a f  d isse, og i trcrelose Egne ere de maaskee 
a t  anbefale. Prisen er b illig ; fra  12 til 16 Nbsk. 
p r. S tk .  E fter m in E rfaring  have dog baade disse 
og G lask ar, hvilke -eg ogsaa har seet anvendes, men 
som ere dyrere, den F e il , a t  de i k-sligt V eir ikke 
boere Floden saa hurtig t op som Troeebstter; hvor 
v ig tig t dette er i et M eierie , hvor m an knus kan 
have sine visse M a a l, 3 , 4  L 5 , veed enhver S a g ­
kyndig.
J e g  har ogsaa i Fyen, Holsteen og Lanenburg '  
seet malede M elkebotter eller S iebo tte r, men aldrig 
fundet disse hensigtsmæssige. I  Torden-V eir lober 
M elken sammen i disse som i de »malede, og de g-ore 
sioerkt varm et V and  nodvendigt til Reenholdelsen; 
herved tabes let en D eel a f  M alingen , og B nnden
(16*)
bliver ujevn. M ed Tiden springe og G jorde a f, 
som m aae omkcegges, herved gaaer vgsaa M alin g  
a f , hvilken ikke altid kan erstattes.
D e  bedste S ie k a r  ere vistnok de, som sædvanlig 
bruges i store M eierier, nem lig:
E g e -S ta v e , Bogebunde, og som kunne rum m e 
42  L 1 4  P o tte r ,  men i v a rm t V eir kun fies halv t 
fulde. J e g  h ar p rovet dem med E gebunde, men 
deels er Egetrcret koldere, og giver ikke Floden saa 
hurtig  o p , deels faae de lettere R evner og R idser, 
hvilke gjsre Reenholdelsen yderst vanskelig.
J e g  h a r jo vel endnu B o tte r  med Boge- 
S ta v e r ,  daglig brugte om S o m m e re n , anskaffede 
180S, men E g e -S tav e r foretrækker jeg.
A d s k i l l i g t  o m K a r t o f l e r .
I  V eterinakr-Tidenden N r . 63  d. A . lcrses en 
Anmeldelse om den G ist S o la n in ,  der findes ved 
raae Kartofler og meest i de spirede, eller i S p ire rn e . 
M a n  seer tydeligt a t  det ikke h ar vcrret Anmelde­
r e n s ,  H r .  Landvaesens-Commisfair M ichelsens M e­
ning a t  fraraade K artoflernes B r u g ,  men a t  han 
h a r meent som V o lta ire , da m an fraraadede ham 
B ru gen  a f  Kaffe som indeholdende en G if t :  "den 
m aae vcere meget langsom t drcrbende; th i jeg har 
nu  nydt den over 7 0  A ar og befinder mig vel 
derved."
Undertegnede vil bidrage sit til, ikke a t  kaste 
S kygge p a a  K artoflernes B ru g , endog i spiret T il­
stand. Foruden S v iin  og Fjederkr«, som sedes med 
kogte K arto fle r, erholde her F a a r  og H o rn q v ag  
daglig raae K artofler om V in teren , nogle A ar have 
endog Hestene faaet a f  disse. D e  foraarsage imidr 
lertid hos nogle a f  disse sidste C v lik -T ilfa lde , som 
endog kunne vorde fa rlige , hvilket forebygges ved 
K ogningen, som vgsaa ei alene er anbefalet, men 
viist a t  udfores i det S to r e ;  see Veterinair-Tidende 
N r .  74  og 75 .
M in e  T illå g s -K a lv e , aldrig  under 12  S tk r . ,  
gaae lose i et aparte  R u m , og n a a r  de ere over 
14  D ag e  gamle bydes dem flint og velbjerget H s e , 
sam t smaaeskaarne K artofler. D e  nippe vel a f  og 
til h eraf, men ikke synderligt tage de til fig for de 
6  Uger ere om m e, og de faae skummet M elk. D e  
staldfodres stedse om S om m eren , og da vi ikke tage 
det saa noie med K artoflerne, levnes alm indeligt f ra  
S a tn in g e n  henved 50  T d r., stundom flere, stundom 
fa rre . D isse  lag ges p aa  et Loer G u lv , men sadr 
vanlig  have de allerede S p ir e r  for de sa tte s , flere 
faae de p aa  den varm ere A a rs tid , om de endog 
ligge tyndt. S a a v e l disse, som de sm aae, der hjemr 
bringes fra S a ln in g e n , og de afbrukne S p ire r , bydes 
baade Malkekoerne til de komme u d , den 16 — 20 
M a i, og Kalvene indtil S t .  H a n s  D a g ,  men nag­
tet jeg i over 16 A ar har brugt denne F rem gangs- 
m a ad e , h ar jeg ingen skadelige Folger bemarket 
deraf.
M a n  forebygger bedst S p irin g en  a f  Spise-
K artofler ved forst i M a r ts  M aaned  a t  optage dem 
a f  V in tergjem m et, og udbrede dem tyndt p aa  et 
Loft under S t r a a e ta g ;  thi upder T egltag  er V a n  
men for stcrrk og de skrumpe sammen. S a a le d e s  
bevares her K artofler, indtil de igjen ere spisefoerdige, 
i M arken, og det K astanie-K artofler til eget B o rd , 
og de mere melede S o r te r  til Tyendet.
* * *
I  Tidsskrift for Landoeconomie 3 B ind  2  Hefte 
loeses en liden, meest afEngelsk oversat, Afhandling 
vm tidlige K arto fle r; folgende Bem ærkninger ere i 
den Henseende faldne m ig ind. D ersom  Lcegge- 
Kartoflerne skulde have B lade  p aa  S p ire rn e  inden 
de lcrgges, da m aae der ncrsien m agelos Vaersomhed 
til deres Lcrgning, hvis S p ire rn e  flulle konserveres. 
S p ire rn e s  Ender flulle nu staae over J o rd e n ;  thi 
ellers kunne de ei bryde igjennem , men guulnes og 
bedw rves; men disse i S tu e r  og med Bedoekning 
drevne S p ire r  ere vistnok i vort Land for kjcrlne til 
a t  udholde P lan tn in g  i det F rie. Ikke eet a f  LO 
A ar ville de lykkes.
I  samme ellers interessante Meddelelse loeses 
til S lu tn in g :  a t  den Opdagelse skal vcere gjorr, a t  
Rod-Enden a f  K artofler giver en L4 D age sildigere- 
moden P la n te  end T op -E nd en . M a n  kan forvisse 
sig herom, og Undertegnede vil forsoge det, o g , for 
ikke a t tage F e il, kuns lcegge a f  de K artofler, som 
endnu om F vraa re t holde ved R vdtrev len , hvilket
kan skee ved tidlig O ptagen . M en  en Tvivl har 
jeg dog imod Rigtigheden h e ra f, i det jeg aldrig 
p aa  eet og samme S la g s  K artofler h a r bemaerket 
14  D a g e s  Forskjel p aa  B lom strings- eller M oden­
heds-T iden , og dette m aatte dog, i Tilfcrlde a t  det 
A nforte holder S tik , have vcrret kjendeligt, da snart 
den ene, snart den anden Ende kommer i Jo rd en , 
snart S id e n , saa a t  begge Ender spire.
*  *  *
E n  usædvanlig F rugtbarhed a f  K artofler vil jeg 
her om tale. Nogle S o r te r  a f  denne R odfrug t have, 
n a a r  de komme i Kule eller B a te r ie r , en s«rdeles 
Tilboielighed t i l ,  a t  ansoette Knolde i D yngerne, 
isaer ere de lange og de runde Engelske F o d e r-K a r­
tofler og de store gule Hollandske tilboielige hertil. 
O p tages K artoflerne noget for de ere m odne, skeer 
saadan t hyppigere end ellers. J e g  har om F oraare t 
truffen saadanne om V interen i B a tte rie r fremvoxne 
K artofler a f  en V aln od s S ro rre lse , og jeg h a r for 
S p o g  omsendt disse til flere, og udgivet dem for 
meget tidlig drevne, hvilke de ligne i S m a g e n , ja 
og i Udseende, formedelst deres hvide F arve .
I  F oraare t 1832 fik jeg Lyst til a t  forsage 
hvorvidt denne Kartoffel - W g e l igjen vilde formere 
sig; jeg lag-e derfor 12 S tk r .  i m in H auge langs 
med en Hmdboer-Hcrk, een Alen d erfra ; de hyppedes 
vg holdtes rene. D e r  v ar ingen aNdre K artofler i 
H a n g e n , og da de o p tog es, havde jeg 21  S k p . ;
an tager jeg nu , a t  de 12 Laegge-Kartofler have veiet 
1 0  Lod, som de neppe gjorde, o g i  S k p . K artoflers 
Dcegt ril 2 6  P d ., saa blev dette 208  Fold. D enne 
usædvanlige Frugtbarhed  ledte m ig til i F oraare t 
1633  a t  gaae mere systematisk til Vcerks. J e g  
tog nemlig foruden m in H avekarl 2  V idner med 
m ig ; astvg i deres P aasyn  de i B aterierne voxne ' 
K arto fle r, veiede dem og lagde dem ; de optoges 
iglen i de samme V id n e rs , H r .  K a a s 's  og H r . 
H ansens Overværelse. S a a le d e s  er min Optegnelse 
desangaaende: D en  7  M a i 1833 lag t i H angen 
ved S e n n o p r Bedene, 1  Alen Vesten fo r , 12 Skkr. 
kulegroede K artofler, optagne samme D a g , vog 10 
Lod, overst for N orden de storste. D erefte r for 
S y d e n  12  andre kulegroede, a f  de Hollandske, vog 5 
Lod, ligeledes de storste for N orden. D en  14  Ok­
tober optoges de, skylledes, tsrredes og veiedes.
D e  storste 1 2 ,  som veiede 10 Lod (a f  de Engelske 
Foder-K artofler) gave 3  Lpd. 13  P d . K artofler,
e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 5 ;  Fold
de sidste Hollandske, som veiede 5  Lod, 
gave 2  Lpd. 4  P d . er . . . .  230;- —
A f de i A aret 1832 p aa  denne M aad e  avlede K a r­
tofler blev lag t i M arken just 2  S k p ., og da nogle 
vare saa store, a t  de veiede 2 P d .  og derover, bleve 
de overskaarne flere G ange. J e g  avlede derefter 8 
T d r. t>z S k p . eller 35  F o ld , men nu viste det sig, 
a t  det v ar a f  3 S la g s  K arto fle r, alksaa vilde jeg 
ikke fortsa tte  Avlen lcrngere med disse, men del var
dog betydeligt flere Fold , end a f  de andre i samme 
M ark  avlede, a f  hvilke jeg kuns havde lidt over 17  
Fold.
D e ,  som avledes i H angen i 1 8 3 3 , bleve ved 
Forseelse a f  en T ilsynskarl blandede med de andre 
S a t te - K a r to f le r ,  og jeg opdagede forst Feilen da 
det v a r for sild ig t, og V ognen kom i M arken 
til mig.
*  *  *
D e t er ikke godt a t  bestemme de forskellige 
S o r te r  a f  K artofler, vi dyrke, eller beskrive dem saa 
no ie , a t  den ene Beskrivelse ikke lober over i den 
anden. S a a le d e s  have de samme S la g s  undertiden 
forskjellige Benævnelser, endog i een og samme E g n ; 
ellers kunde det v a re  ret behageligt a t  kjende og 
sammenligne flere S o r te r .  I  35  A ar, jeg h ar hav t 
med Kartoffeldyrkning a t  bestille, h ar jeg dyrket 46  
forskjellige S la g s .  Aldrig saasnart hotte jeg vM ud ­
m a tted e  S o r te r ,  saa vilde jeg p rovedem . J e g  vil 
her beskrive nogle a f  de meest kjendelige,  og give 
m in Bedommelse over hvert S l a g s .  M aaskee vil 
dette lede t i l ,  a t  flere L andm and ogsaa meddele os 
offentlig deres E -faringer.
B la n d t tidlig modne ere de markeligste, jeg 
h ar dyrket:
1. D e n  l a n g e  r o d e ,  denne giver kun 
faa Fold og derfor aflagde jeg den.
2.  N y r e - K a r t o f l e r  ere meget tidlige og vel­
sm agende, men ogsaa disse give faa  F o ld , derfor 
aflagdes de.
3. J o m f r u e f i n g e r ,  a f  samme A arsag a f­
lag t.
4 . T i d l i g e  r u n d e ,  m e n  l i d t  f l a d e  h v i d -  
g r a t i e ,  h ar jeg dyrket til tidlig D ru g  i 43 A ar, 
og disse synes mig antagelige, da de baade modnes 
tid lig , give kaalelig mange Fold , soedvanlig 1 0 L 1 2 ,  
og spises gjerne a f  Folkene, saasom de ere ts rre  og 
melede. D e  ere derhos lette a t  opsam le, da der 
ikke er synderlig m ange sm aae. D e  ere a f  G rode 
og bor optages medio Sep tem ber. J e g  h a r imod 
d isse, a t  de give ikke megen T op, men deres andre 
F o rtrin  opveie denne M ang el. D e  ere heri Egnen 
meget afsoettelige.
5 . V ed F rse  a f  2Eblerne opdrog jeg for om­
tren t 22  A ar siden 2 d e  t i d l i g e  S o r t e r ,  men 
som gave a lt  for faa Fold og derfor aflagdes.
H ertil kan vel regnes:
6 . K l a r e  t i d l i g e  H o l l a n d s k e .  D isse for­
skrev afdode G eheim rraad Schack R a th lo w  fraH olland , 
hvor de vand t meget B if a ld ,  i A aret 1796. J e g  
fik dekn fra  R a th ls w s d a l 1799 og h a r siden dyrket 
dem hvor jeg h ar vceret. Ved sammenlignende For- 
sog har jeg aldrig fundet nogen K arto ffe l-S v rr , 
som har givet enten saamange Fold eller saa stort 
Udbytte p r. T d . Land. J e g  h ar i M a rk e n , men 
p aa  fugtig Jo rd b u n d , avlet 30  Fold a f  disse, n a a r  
andre S o r te r  kuns gave mig 15 L 16 Fold.
Blomsterne ere blegviolette, S tcenglerne mange. 
Toppen stor. D e  kunne spises sidst i J u l i ,  n aa r 
de lcrgges tidlig. D e  ansoette K artofler langs med 
S tæ n g le rn e , endog lidt over Jo rd e n s  Overflade, 
mere end andre K a rto ffe l-S o r te r , men de i Jord .' 
storpen og over denne ansatte vorde grsnne og alt- 
saa ildesmagende. D e  voxe i fugtig J o rd  til en 
S to rre lse  a f  il » 2  P d ., men have da soedvanlig et 
H u l m idt i ;  optages de forstldig, og E fteraare t er 
v aad t, da samler der sig gjerne V an d  deri. D e  
have mange D ine, og boere ingen AZbler eller F roe. 
D e  voxe i m ange Skikkelser og med mange Udbyg­
ninger. T idlig om A aret til i October ynde Folkene 
dem ret g o d t, men siden ikke; de ere nemlig klare, 
og hvad de kalde filtede, ikke torre eller meelede, 
hvilket Almuen bedst lider. M ed  disse udelukkende 
bescrtter jeg ?  D ele a f  m in Kartoffelmark. V e n ­
derne her kalde dem O lu fs  - K artofler eller, som det 
med vesterjydst D ialec t u d ta le s , W ols-K arto fle r, 
fordi de ved S t .  O lu fs  D a g , 29  J u l i ,  ere spiselige. 
J e g  kalder dem Hollandske, og disse vare der, a f  
hvilke 5  Lod kulegroede gave 2 Lpd. 4  P d . eller 
2 3 0 ?  Fold.
D isse  ere de mærkeligste a f  tidlige S o r te r , jeg 
h ar dyrket; vel har jeg forssgt flere, der have vcrret 
anbefalede, saasom : runde rode, der ikke vare spise­
lige for medio August. S to re  lange og store runde, 
der vare ildesmagende og havde nogen Lighed med
de Engelske Qvceg-Kartofler, m .f l. , som have vcrret 
udgivne for tidlige, men hvilket jeg ikke h ar fundet.
v .  1. A f sildige S o r te r  vil jeg forsi noevne 
den saakaldte A h l h e d e - K a r t o f f e l .  D enne bragte 
Colonisterne herind med sig fra  Tydskland. D en  er 
ikke sior i Roden, og h ar faa  D ine. D elt alminde­
lige S to rre lse  er som en stor V aln od . D e  ere 
fladagtige, S ka llen  m orkegraae, norsken sortagtig, 
hvilken F arve  den endog i S L  6 G enerationer be­
holder her, hvor Jo rd en  ikke er saa riig p aa  M oorr 
dele, som p aa  Ahlheden. D en  revner let ved Kog­
n in g , og er a f  alle K artofler d en , B anderne ynde 
bedst i S m a g e n . Toppen er liden, Blom sten bleg- 
v io let, og boerer AZbler. D a  jeg kjobte S ind in g - 
g a a rd . A ar 1 8 0 9 , dyrkedes ikke i Moengde andre 
S o r te r  p aa  Ahlheden end denne, uag tet den allerede 
da gav kun faa  Fold . D e n  fandt god Afsoetning i 
V iborg  og i O m egnen a f  Ahlheden, hvor B anderne 
dengang kun dyrkede meget fa a .
Im id le rtid  fandt Ahlheder B o n d en , a t  den dog 
gav for lidt a f  sig , sjelden over 8 F o ld , ja m ange 
G ange ikke uden 4  L 5 . D e n s  D yrkning  h ar der­
for successive m aa tte t vige for mere boerende S o r te r ,  
der stedse blive temmelig velsmagende p aa  Ahlhedens 
lette Jo rd b u n d .
I  de forste 12 A ar dyrkede jeg her denne 
S o « ,  f o r a l  have K artofler, som Folkene fandt B e ­
hag i.
I  de 3 — 4 forsir A ar, da jeg endnu til N aboerne
kunde affirtte a f  denne S o r t  til F o d en , saafom de 
fleste dengang ikke selv dyrkede K artofler, og aldrig  
uden for deres sm aa H anger, satte jeg aarlig  3  L 4  
T dr^L and  med denne S o r t ,  seenere ikke uden H T d. 
Land til H uusbehov. N u  h ar hos mig den tidlige 
S o r t ,  beskrevet under N r .  4 , gjort Ahlhedens undr 
vcrrlige, i det jeg h ar erholdt hiin S o r t ,  der baade 
modnes tid lig , giver antagelige Fold og spises ber 
gjcrrligen til alle A are ts  T ider. A f Ahlh,ederKarr 
kosternes LEbler opelskede jeg i A aret 1811 en D eel 
a f  F roe . D e  fleste a f  disse beholdte saa temmelig 
S tam m em odrenes Egenskaber; jeg troede a t  kunne 
have bevirket en storre G iv tighed , men uagtet jeg 
dyrkede disses LEtlinge indtil 1 3 1 9 , da de den 4 
August odelagdes a f  H agel og J i s ,  fandt jeg dem 
dog ikke lonnende.
2 . D r o n n i n g r K a r t o f l e r  eller som nogle 
kalde dem P r i n d s e s s e - K a r t o f l e r  vare meget i 
N ye 1 8 1 7 , 18  og flere A ar. J e g  fik da ogsaa 
nogle til Seed og dyrkede dem til A aret 1 8 2 2 , da 
jeg blev kjed a f  d e m , fordi jeg hvert A ar m aatte 
give ?  D eel i O p tagn ing s-K arto fle r n a a r  jeg kuns 
gav Z D eel a f  andre S o r te r . D e  modnedes nem­
lig meget sildig, og Knoldene vilde ikke flippe Rod- 
Trevlerne uden a t  rives eller flaaes f r a ;  derhos 
gave de ikke mange Fold , m aatte  staae lcrnge i J o r ­
den og endda bleve de som vflest ikke modne. N sd ig  
opgav jeg disses D y rkn ing ; thi Toppen blev uhyre 
stor og rensede saaledes Jo rd e n  godt, Folkene yndede
dem godt, og de vare afsættelige som Spisekartofler 
til Holstebroe og i O m egnen, men jeg havde T ab  
ved dem i S am m enligning  med andre S o r te r . Endnu 
afvigte A ar provede en duelig Landmand, Forpagter 
Karck i A rre, § t s^ tte  4  T dr. a f  dette S l a g s  i 
M a rk e n , men han kunde ikke faae dem opsamlede, 
uden ved a t  give tilfldst hver anden S k p . i B e ta ­
ling . H a n  dyrker dem ikke oftere. Knoldene ere 
runde, ikke meget store, ddg , n aa r de voxe til, stsrre 
end A hlhedens; B lom sterne hvidviolette.
3 . S t o r e  r u n d e  E n g e l s k e  Q v c e g - K a r -  
t v f l e r  og
4.  S t o r e  l a n g e  dito dito
h ar jeg dyrket siden 4826. D e  ere ikke velsmagende, 
uagtet de let revne ved Kogning, men det I n d r e  er 
ikke kogt, fordi det Pderste er revnet. S m ag en  er 
noget ram . A f alle S o r te r  K artofler h ar jeg aldrig 
knnnet faae nogen saa let og billigt optagen som 
disse; thi de flippe let ved Nodderne og give mo­
sten ingen smaae. Alene derfor dyrker jeg §  D ele 
a f  min Kartoffelmark med d isse , giver som for de 
andre hver 8de S k p . i B e ta lin g , men lader dem 
staae tilsidst og bruger dem saaledes til a t  lokke 
O p tag ern e , i det ingen m aae samle op a f  disse 
uden a t  have vceret ved de andre. N a a r  en O p ta ­
ger forsi i Ockober kan tjene a f  ^  N r . 4 , 5  » 6 
S k p . daglig a f  ^  N r . 6 , 7  L 6 S k p . , da tjener 
han ved disse 8 L 9 S k p . daglig. M en  i B e ta ­
lings-K artofler yder jeg ham da, n aa r han vil spise
dem, a f  ^  4 . Toppen er stor og meget rugende. 
B lom stret lysviolet, nasten g ra a t. D a  der ikke ere 
m ange smaae imellem og vi her ikke heller sa tte  a f  
de m indste, ei heller give os Tid til a t  afsamle 
Soetter K artofler a f  eens S to rre lse , men kuns kas­
sere dem , som ere mindre end sm aa V alnodder, 
saa avler jeg ikke mange Fold a f  disse, sjelden over 
1 5 , 14 L 13 soedvanligst, men de give dog et godt 
Udbytte p r. A rea l, og dette er det jo vi m aae see 
hen til i det S to re . V ed a t  sa lte  a f  de sm aae, 
kunde vindes flere F o ld , ligeledes ved a t  overfljcere 
de store, hvorved dog bevirkes en U dartning i T idens 
L angde; men det er her kuns S p s rg s m a a le t  om, 
hvad der i P ra x is  lonner sig bedst. I  et H nngers- 
A a r ,  n a a r  Kartoflerne kunde a fsa tte s  til antagelige 
P rise r , og m an for passende B eta ling  kunde faae 
H a n d e r nok til A rbeidet, da kunde jeg bruge de 
andre M a a d e r , vel endog skralle dem og satte  
S k ra l l in g e n ; nien andre T id e r! andre Forhold
N a a r  disse p r. T d . Land give 110 T d ., da 
giver N r . 6 -4. over 130 T d ., og saaledes vilde jeg 
have ophsrt med a t  dyrke dem , n a a r  ikke den for 
om talte saare lette O p tagn ing  havde v a re t. D e  
have den Feil, a t  mange a f  dem raadne i B aterier 
om V in te re n , ndeir a t  dog derved hele B a te rie r 
tage S k a d e . D e  storste have ogsaa almindelige« 
H uller i M id ten .
5 . S v i n e - M a v e r  ere ogsaa Foder-K artofler; 
disse dyrkede jeg kun 3 A ar 1816, 17  og 18. P a a
mine lette J o rd e r  bleve de ikke store nok og gave 
for lidet a f  sig i S am m enlign ing  med N r . 6 -4.
6. D e , H r . S c h a c k e n b u r g  s o l g t e  f o r  A r a r  
c a s c h a s ,  provede jeg 2  A ar. D e t v ar en Foder- 
Kartoffel, der meget lignede N r .  3, men gav hverken 
saa stor T op eller saa rig t Udbytte i Knolde.
7 . S t o r e  l y s r o d e  r u n d e  ^ h a r jeg p rs-
8. S t o r e  m o r k e r e  r u n d e  og? vet i A arene
9 . S t o r e  l a n g e  l y s r s d e  i fra  1820  til 
1825, alle 3  S o r te r  gave re t godt f ra  sig og F o l­
kene spiste isser N r . 8 ret gjerne; men hverken ynde­
de de dem saa godt som N r . 4  -4, ikke heller gave 
de saamange Fold som N r . 6 4̂ eller N r . 3  og 4  L ; 
jeg h ar saaledes opgivet D yrkningen.
10. N o d p l e t t e d e ,  d e e l s  l a n g e ,  d e e l s  
r u n d e ,  havde Egenskaber tilfcrlleds med foranstaar 
ende, og dyrkedes i 2  A ar.
11. W a n t i n g s  K a r t o f l e r  dyrkede jeg i 
nogle A ar som Spisekartofler til Folkene; Toppen 
v a r temmelig s to r, og Knoldene ikke smaae. D e  
gave fra  10 til 12 Fold , men modnedes sildigere og 
bleve ei saa velsmagende som N r. 4
12. A f de finere S o r te r  h ar jeg dyrket M a n -  
d e l k a r t o f l e r ,  som ere velsmagende og holdt sig 
fortræffeligt, men gave kuns lidet Udbytte p r. A real 
og vare kostbare a t  opsamle.
13 . D e t samme v a r  Tilfoeldet med nogle lig­
nende, men mere runde, hvilke jeg erholdt under
N av net S m u t - K a r t o f l e r ,  fordi S k indet (villig 
gled a f  n aa r de kogtes.
14 . K a s t a n i e - K a r t o f l e r .  D isse  ere kjen- 
delige fra  alle andre S o r t e r ,  endog i B lom strings- 
T iden, ved deres mange og fine S tc rn g le r, sam t noget 
i det msrkfaldende blaae B lom ster. D e  boere rige- 
ligst AZbler a f  alle mig bekjendte K a r to f fe l-S la g s ;  
R oden boerer overmaade m ange K nolde, men de 
ansoette ikke tid lig , ikke heller opnaae de ved alm in­
delig D yrkning nogen S to rre lse . D e su ag te t give 
de mange Fold. J e g  loegger nu aarlig  1^  til 2  
S k p . i M arken deels til eget B o rd , deels til enkelte 
H uusholdninger, som betinge saadanne. J e g  h a r 
m a a tte t give hver 4de, ja hver 3die S k p . i O pgrav- 
nigs-K artofler, men i de senere A ar h ar jeg optaget 
dem med egne Folk. J e g  h ar forssgt a t  dyrke flere, 
saaledes a t jeg endog nogle A ar havde over 3 0 T d r . 
til S a l g ,  men K artofler ere et voluminost P rodnct, 
og jeg har 3Z M iil til Holstebroe, 6z M iil til N ing- 
kjobing, 6 M ile  til V iborg. N a a r  nu en S k p . 
almindelige Spisekartofler solgtes p aa  Torvene for 
4  L L  S k .  C ourant eller 2 » 2 ;  Lff., og jeg for­
langte 8 S k .  C ouran t eller 4  Lsk. for disse p r. S k p ., 
saa syntes m an hellere a t  ville kjobe a f  de grovere, 
men billigere S o r te r . Folgen v a r a t  mine Folk 
solgte til D ag en s gangbare Torvepriser, og jeg saa­
ledes erholdt 5  S k ill. p r. S k p . F o r 5  T dr. (som 
v a r  a lt hvad jeg formedelst den bakkede, lange og 
rildeels meget flette V ei kunde transportere) fik jeg 
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da 2  N d lr. 8 S k . C ouran t eller 3  R b d lr. 2 M k. 
rede S o lo .  F o r a t  soelge K artofler paa  Torvedagene, 
m aatte  V ognen afsted D agen  fo ru d , og kunde fjel­
det, komme hjem for D agen  efter Torvningen. 
S a a d a n t  forsoger m an een G ang  til hvert a f  de 
noermeste Torve, siden ikke. B edre er det a t  bort- 
tinge K artoflerne og da lade dem tranportere n aa r 
m an  kunde faae en, til V arenes B onite t og T ra n s ­
porten fvarende B etaling  derfor, hvilket ikke har 
villet lykkes mig. E n  kyndig Landmand H r . D u n - 
can, som eier en G a a rd  i Lyngbys S o g n , bevidnede 
m ig, a t  de jeg dyrkede, og som han saae og spiste 
her i M a i 1 8 3 4 , vare a f  samme S l a g s ,  som han 
dyrkede i det S to re  og afsatte til Kjobenhavn for 2  
N bd lr. p r. T d. Flere have sagt m ig , a t  disse K a­
stanie-Kartofler ogsaa kaldes Sukker-K artofler, Andre 
igjen antage dem for 2  forftjellige S la g s .  E t  
characteristisk Mcerke have disse endnu, delte nem­
lig :  a t n a a r  de opgraves ere de meget hvide, torre 
og melede; men dette taber sig siden og de vorde gule, 
klare og mere saftrige efter faa  D age . E n  V en, 
to  M ile  herfra, havde 1833 faaet a f  mig 2 S k p r . 
ti! Soed om F o ra a re t;  jeg besogte ham  medio A u­
gust, og han beklagede sig da over, a t de K artofler, 
han havde faaet a f  m ig , ikke vare Kastanie-Kartofler, 
men en meget stsrre og ts r  melet S o r t ,  hvilket han 
saa meget mindre kunde begribe som han om F or­
aa re t havde spiist nogle a f  de til Soed bekomne og 
fundet dem klarere og saftrigere. J e g  forlangte at- 
see hvor de vare lag te . D e t v a r i H a u g e n , i dyb
M u ld , v m F o ra a re t meget dybt gravet og vel gjod- 
flek. D a  jeg saae Toppene, blev jeg intet Dieblik 
tvivlsom ; det v a r K astanier K arto fle r, men nogle 
vare allerede da a f S ts r re lse  som et H e n se -? E g , 
andre endnu stsrre. Ved O ptagningen vare de naesten 
alle store og gave et u tro lig t Udbytte. D e  store skulle 
ikke vcrre afsættelige i K jobenhavn, m aaffee fordi 
m an  anseer dem for en anden S o r t .
J e g  h a r flere A ar efter hinanden lag t store, 
for om m uligt a t  bevirke, a t  de kunde tiltage i 
S ts r r e ls e ,  men det h a r ikke villet lykkes mig i 
M arken. —  O gsaa a f  disse har jeg p ro v tt a t  avle 
ved Froe, men h ar ikke kunnet frembringe i M arken 
anden S ts rre lse  end den sædvanlige.
1 5 . D e  s t o r e  g u l e ,  s o m  d y r k e s  i O m e g ­
n e n  a f  A a r h n u s  og der torves, har jeg forsogt, 
men de ere ikke saa velsmagende som N r . 4  -4, N r . 
6 -4 eller N r . 14 L . E i heller give de saameget 
Udbytte som N r . 6 -4 eller N r  3 og 4  L .
O gsaa h ar jeg forsogt flere S l a g s  a f  sildig- 
m odne, men ophort med Dyrkningen efter nogle 
A a rs  Forlob, n a a r  jeg fandt, a t  de ikke svarede R eg­
ning saagodt som de andre S o r te r .
I  de senere A ar dyrkes her nu regelm æ ssig: 
T il Q voeg-F oder: S o r t e r n e s  6 om trent ^
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L  3 og 4 —  G
T il Fode for T yendet, og til S a l g .
sam t til B e ta lin g s-K a rto fle r -4 4  (  Z 
S a m t  til eget B o rd  . . . v  14  i
M * )
M arkerne, p aa  hvilke her dyrkes K artofler, ere 
muldsandede, med S a n d  og Ahl til Underlag. D en  
dyrkelige Jordskorpe har i 25  A ar ved dyb P ls in in g  
tiltaget. T il K artofler ploies her meget dybt, scrd- 
vanligen 7  L 8 T om m er. D e  hyppes stedse 3 
G ange. D e  dyrkes ril 5 te Kjcrrv, men almindelig- 
v iis  faae de i de senere A ar ncesten fuld Gjodskning. 
I  Forskningen m aatte  jeg klatgjodffe. Jo rd en  ploies 
3  G ange og det om E fte raa re t 1 G a n g ,  harves 
og exstirperes ester Omstændighederne. Gjodningen 
udfores scrdvanlig E steraar og V in ter, sam t spredes 
strax. Sjcelden har jeg av let over 150 T dr. p r. 
T d . Land, dog eengang 174 T d r., men begge D ele 
alene a f  -4 N r . 6. M iddeltallet er som jeg i de 
specielle Beskrivelser h ar an fort.
D y re sk u e  og B c rd d e lo b .
I  Veterinair-Tidenden N r . 62, 1834, lcrses, i 
Anledning a f  det ved N ingkjsbning d. 8 J u l i  f. A . 
afholdte Dyreskue, folgende Bem æ rkning.
" S a a  roesvcrrdigt det ovenncrvnte In te re sse n t­
skabs Bestræbelser end ere , vilde det dog for Al- 
meenheden og for lignende Foretagender vcrre i 
h s i G rad  snskeligt, a t  en udforlig Characteristik 
over de D y r , som tilkjendes Prcemie, blev offent­
lig bekjendtgjort, og derhos vedfoiet ester hvilket 
P rincip  Prcrm ierne der uddeles, enten det skeer 
med H ensyn til blot a t  udvcelge det for D ie t bedste 
og naestbedste a f  de tilstedevcerende D y r ,  eller der
er fastsat en v is  N o rm , hvorefter et D y r  erkjenr 
des p ram iev ard ig t. S lig e  Bekjendtgjorelser, fra de 
ester S k jon  pramienddelende Selskaber, vilde ikke 
alene vcrre tilstrækkelige, men endog det bedste 
M iddel til a t  vise det Uhensigtsmæssige og i h si 
G rad  M angelfulde ved p aa  den M aad e  a t ville 
have en E g n s Heste- og Q v a g a v l. M a n  vil 
deraf kunne see, hvor hoist fvrskjellige Anskuelser 
hvert S e lskabs Comitee og D om m er have om een 
og samme Gjenstand, hvor hinanden modstridende 
de arbeide, og Log paastaae alle hver paa sin 
M aad e  a t  valge det B edste! Hvilket er nu det 
B edste?"
D a  Undertegnede er en a f  In te ressen terne  og 
h a r  v a re t med i Commiteerne der og i V iborg og 
ikke aldeles kan billige det, H r . Landvasens-Com m isr 
fa ir Michelsen i D em arkningen har y ttre t, vil han  
kortelig frem satte sin M e n in g , hviken ogsaa er den 
herskende hos denne E g n s praktiske Landm and. 
D e t  er g o d t, a t  en T ing  sees og om tales fra  flere 
S id e r ,  lad saa Enhver tage det deraf som passer 
bedst for ham  og Forholdene. V eterinairr Tidenden 
h ar desuden holdt sig temmelig eensidig, og m an 
h ar kuns seet Afhandlingerne om Fuldblod og D yr 
reskuer fra Forfatteren  selv, eller O versattelser med 
E ru n d sa tn in g e r liig h a n s ,  hvis F lid , Kundskaber 
og In d sig te r jeg iovrigt indrsm m er velfortjent R oes, 
uden a t jeg derfor billiger eller deler h ans Anskuelser 
i mange T in g , f .E x . den her omhandlede Gjenstand.
S t r id  er ikke min Hensigt, og Forfatteren  a f Veteri- 
n a irr Tidenden, som kjender mig personligt, veed og- 
saa dette. M en tie alle P ractikere , som hylde et 
andet S ystem , eller lade sig skrcemme, fordi mange 
agtede Mcend (dog sandelig de Fleste Theoretici, ikke 
P ractic i tillige) have erklceret s ig i F aveur afVcedder 
lob, da derved skal bevises en K rast og Udholdenhed, 
hvilken vi andre formene mere beviser en Ovelse, 
hvis Udfald meget beroer p aa  T raineringen og R y t­
teren, da torde Tavsheden udlcegges som et stiltiende 
B ifa ld . J e g  vil her ikke gjentage hvad jeg og 
Flere forhen have y tt r e t ,  men kuns holde mig korr 
teligen til Besvarelsen a f  det i benoevnte N r . 62  
frem forte.
Lcrndvcesens-Commissakr Mkchelsen vil saaledes 
have en udforlig Characterisiik over de D y r , der til- 
kjendes Prcemier.
E n  saadan Beskrivelse findes i vor Protocol 
over hvert D y r , der belonnes, og det temmelig fuld­
stændig, nemlig ester en tabellarisk F orm , der endnu 
gjerne kan u dv id es, men hidtil har vceret om trent 
saaledes, som den findes i 3  B in d s  2  Heste a f  T id­
skrift for Landoeconomie.
Offentlig a t  bekjendtgjore disse enkelte Saerkjenr 
der og Egenskaber e r ,  n aa r det ikke optages i et 
oeconomisk S k r iv t, temmelig bekosteligt for et S e l ­
skab, der ikke har noget Tilskud, uden fra dets egne, 
meest ikkeformuende M edlem m er. M en  H r. S ec rc ta ir  
H a ld  har i Tidskrift for Landoeconomie, 3  B in d s  2
Heste velvillige« optaget r  Udtog noget a f  det, som 
i saa Henseende sendtes i December 1833 om de 
tvende 1832 og 33 afholdte D yrskuer. N u  seer 
m an nok, H r . Michelsen mener a t Osfentliggjorelsen 
skulde skee for a t  bevise hvor modstridende hvert 
S e lskabs Commitee og D om m er bedsmme een og 
samme Gjenstand. D e  specielle V o ta  m aatte  altr 
saa ogsaa trykkes; foruden derte: a t  Fleerheden a f  
Lafferne vilde kjede stg ved flige Specificationer, saa 
vilde det, hvis jeg to r domme efter de Dyreskuer, jeg 
har overyaeret, ikke heller behoves i Almindelighed; 
tbi det, som v ar ndm arket, har ogsaa vundet udeeit 
B ifa ld . H a r  m an i Anledning a f  deelte M eninger 
vo tere t, saa har Forskelligheden meest h idrort fra  
m indre væsentlige Egenskaber hos D yrene. Alle have 
vi havt for D ie ,  a t  opd ra tte  sunde, trivelige, ar- 
bsidsfore eller melkerige D y r , og D y r ,  som besidde 
de Form er og de Egenskaber, vore N utids-K jobere  
forlange. D e t v ar vores N o r m .  J e g  troer derfor 
ikke just a t  Commiteernes M edlem m er arbeide saa 
modstridende, som H r . Michelsen an tag e r, men jeg 
er overbeviist om, a t  hvis Commiteerne vilde affatte 
og publicere specielle D o m m e , vilde dette ikke alene 
medtage ved Bestgtelsen mere T id , end vi dertil 
kunne offre, men Eieren a f  de tilsidesatte D y r  vilde 
ofte tage Anledning heraf til mange personlige B i t ­
terheder, og enhver noer eller fjern skrivelysten D a d ­
ler vilde indvikle Commiteerne i tidsspildende, a r r  
grende, ja jeg to r sige unyttige Koevlerier, hvis m an
svarede derpaa; tang  m an dertil, da var d e t, som 
vm m an billigede Anmasselsen eller D ad len , og gav 
derved Leilighed mange G ange for en ubillig D ad ler 
til a t  hovere, som om han, fordi han havde det sidsie 
O r d ,  ogsaa havde overbeviist M od partie t. Lad os 
heller aldrig paastaae, a t  fordi der ere ulige M enin ­
ger om en Gjenstand, Gjensianden da er i hol G rad  
uhensig tsm æ ssig , dette kunde lede til de besynder­
ligste P aradoxer, og er aldeles ulogisk.
D yreskuet i Ringkjobing- A m t, som H r . Michel- 
sen egentlig henvender sig t i l ,  er en Forening uden 
offentlig H jcrlp , ja  uden a t  have indbuden dertil 
uden for A m tet.
V o r H ensigt v a r ,  a t  belonne de D y r ,  hvilke 
besadde de fuldkomneste F orm er og de Egenskaber, 
som Holsteens og Udlandets Kjobere helst soge, og 
d em , som vi ansee for de hensigtsmæssigste i vores 
E gn  og efter T idens Conjuncturer. D erfo r have 
v i ,  til E xem pel, b landt Hornqvcrget udelukket rod 
Lsd, og ildestillede H o rn  fra  Proemier, omendskjondt 
saadant i Sjaelland f. E x. maaskee vilde veere uhenr 
sig tsm crssig t, ligesom vi b landt Hestene have ude­
lukket de spattede og harebenede.
A t en Forsam ling a f  udvalgte practiske Land- 
moend, i de Egne, hvor D an m ark s  storste Heste- og 
Qvceghandel drives, ikke fluide temmelig noie kjende 
Kjobernes A n fle r og de D y r ,  som ncermest svare 
dertil, er ikke sandsynligt. E rfaringen  m aae her
v a re  Laremester, og den kan ikke n a g te s  os, ligesaa 
lidt som den kan moddemonstreres.
V ille vi derimod ved K rydsning danne vs nye 
og andre R acer, til Exempel ester en Bakew ells M o n ­
ster, da vil jeg tilstaae, vi med sand N y tte  kunne 
modtage videnskabelige V eterinair-U nderretn inger, 
endskjondt nogle ville mene, a t  selv herover ville de 
V eterin a irr Kyndiges M eninger vcere meget deelte, 
a ltsaa  neppe alle kunne folges. — H r . Michelssn mener 
fremdeles, a t  det er nhensig tsm assig t, og i hoi G rad  
m angelfuldt, ved S k u e  a t  ville have en E g n s Hester 
og Q v ag -A v l. D e rtil  kunne vi nu ganske roligen 
sv a re : ester vores Form ening er dette ikke T ilfa lde t, 
og vore talrigere og daglige E rfaringer ere dog vel 
mere vcerd, end een M a n d s  eller Enkeltes Hypotheser. 
M en  ere vore Bestræbelser uhensigtsm asstge og i 
hoi G rad  mangelfulde, hvorledes kunne de da v a re  
roesvardige, som H r. Michelsen i Begyndelsen siger.
A t per ved disse In d re tn in g e r  endnu er meget 
a t  forbedre, som ved ethvert M enn esk e-V ark , dette 
erkjende vi derimod i al Y dm yghed . fo r a t
belare vs herover, m aae der dog sikkert noie Kjend- 
flab  til vort S iem ed , vor E g n s H u u sd y r og disses 
. Kjobere, i andet F a ld  synes mig m an dadler uden 
G ru nd .
Holbeks A m t h a r jo ogsaa D yreskuer, og H r . 
Michelsen vil vist efter sin S till in g  have v a re t 
M edlem  a f  Commiteerne der, men jeg mindes dog 
ikke derfra a t have seet noget saadant D e ta il , der
kunde tjene os andre til Vejledning. Offentliggjores 
eengang saa d an t, da kan ethvert Selskab  tage det 
d e ra f, som Forholdene og Localiteterne bedst tilsige.
Angaaende Hornqvceget m aae dette nu vcrre 
nok; thi her er jo ingen M ening for a t  dettes F o r­
trinlighed stal bevises ved andet end ved S k u e ,  og 
timeligt for Koerne ved Prove-M alkninger. Trcrkdyg- 
tigheden veed jeg ikke h ar veeret provet. M en  
det, som her skal afgjore Hornqvcegets Fortrinlighed 
—  S k u e t —  dette skal, efter N eg les Form ening, 
ikke Kjelds om Hesten; ved denne er Voeddelob det, 
som stal bevise dens K raft og Udholdenhed. V i, 
som ere a f an de n  M en in g , troe, ak det hurtige Lod, 
foruden a t  v« re  nogle R acer mere egent og med- 
fodt end an d re , meget kan fremm es ved Avelse og 
hensigtsmæssig T rainering, uden a t  den Seiervindende 
derfor besidder nogen betydelig K ra ft eller uden a t  det 
v a r onskeligt (om  den v ar forsynet med betydelige Arr 
vefeil) a t  den blev et Hvved-Tillergs-D yr i Landet. —  
Billigen m aae m an derhos sporge: forlange Kjoberne 
a f  vore Heste saadanne P rsv e r , eller Attester desan- 
gaaende? Visselig ikke! disse lade sig noie med S k u e t 
og Bevægelsen i T rav  og S k r id t et lidet S tykke; 
og den H es t, som havde seiret m ange G ange i 
Voeddelsbene, vilde, n a a r den havde betydelige Arve- 
F e il, ikke kjsbes a f  forsigtige H andlende , men vel 
a f  enkelte S p e cn lan te re , i det Aiemed endnu a t  
vinde en S u m  med den.
E t  a f  de meest paafaldende Beviser for a t
S k u e t dog er Hovedsagen, have vi ellers fornylig op« 
levet, i det Hingsten Lord Cochrane, a f  det Hertugelige 
Augustenborgste S tu tte r ie , er kjobt til H s . Kgl. M aje ­
stæ ts Frederiksborgste S tu tte r ie  for en S u m  a f 4000 
S pecier og 4  H opper aarlig  fti t  bedcrkkede, hvis 
Vedoeknings-Penge vel kunne anflaaes til a t  forrente 
en C ap ita l a f  4000  Specier. D enne Hingst er a l­
drig  provet p aa  B a n e n , og h a r et H a a r ,  som ikke 
er meget sogt, rod t stikkelhaaret med Aftegn. D e s ­
uagtet have videnskabeligt dannede Kjendere fundet 
den hun betydelige S u m  vcrrd; ja H s . Durchlauchr 
tighed H ertugen  har endogsaa bevidner mi g ,  a t han 
endda nodig gav S l ip  paa  D y re t. D e t v a re  mig 
tilladt fra  mig selv a t  hente et mindre gyldigt Ex- 
empel. J e g  tager ikke i Betcrnkning a t  erkloere, a t  
jeg ingensinde h ar seet en H in gst, som jeg ansaae 
for mere hensigtsmæssig til a t  vcere S todhingst for 
M o r s ,  Thye og Lemvigs E g n en , end den i 
det Hertugelige Augustenborgste S tu tte r ie  vcrrende 
Lrotlrer ak tiis MiNArave, en rod Lte A ars  Hingst 
a f  udmcerket S to r r e l f e ,  S ty rk e  og S k a b n in g , som 
ikke heller har lobet; men jeg «r v is  p aa , a t  enhver 
Hestekjender her a f  Egnen vilde foretrcekke den frem ­
for enhver anden i disse Egne hidtil seet, om han 
end aldrig vidste, a t  D y re t v ar en Fuldblodshingst.
D e tte  vcere nu fremsat for a t bevise, a t  det 
er S k u e t, m an meest gaaer cfrer i H andel, V andel 
og O m dom m e, men ikke Vceddelobsdygcigheden. 
M a n  vil indvende, a t Slcegterne a f hiint Fuldblod
have just paa Vceddelobsbanerne beviist stg som dyg­
tige, og m an har allsaa H aab  om D y re ts  Fortriur- 
lighed. V i ,  som noies med S ku e  og Bevoegelse, 
svare hertil: H aa b  er ikke V ish e d , og den Hest, 
som nok saa ofte havde seiret p aa  B anerne og var 
forsynet med de meest elegante S tudbooksr Attester, 
vilde aldeles ikke her som Tillcegsdyr have fundet 
K jobere, endog til 10  G ange lavere P rise r , hvis 
den ved S k u e t befandtes a t have betydelige Arver 
Feil, som lade befrygte et stilfuldt Afkom.
Endelig kunde m an med Foie sporge, hvorfor 
m an, n a a r  stig udforlig Characteristik a f  de prcemier 
vindende D y r  er saa nodvendig som H r. Michelsen 
mener, da ikke ogsaa noiagtigen beskriver alle P a r ­
tier af de vindende Vceddelobere, for a t  m an kan 
rette stg efter disse Beskrivelser i sit V alg  a f  Til- 
lcrgsdyr om saadant konvenerer. S elvfo lgelig t er 
det, a t  n a a r  alle P a rtie r  beskrives, da m aae Lyderne 
ikke forties.
M in  T id  tillader mig ikke a t  besvare de I n d ­
vendinger, som -eg formoder ville fremkomme, maar 
skee de ei heller komme til m in K undskab; men jeg 
tillader mig fremdeles a t  blive ved m in p aa  E rfa ­
ring grundede M e n in g , og tillader gjerne enhver 
Anden a t  beholde s in ; samtykker iovrigt ikke i Voedr 
delobenes Nodvendighed og N y tte , om jeg endog 
tie r ;  men veed deryos meget godt, a t  min og fleres 
S te m m e  i saa F ald  ikke h ar synderlig V crgt, hvilket 
vi ei heller gjore K rav  p aa , blok, a t m an ikke antar
ger vores T avshed  for Billigelse. V il m an derimod 
anser Vcrddelob for Folkefvrlystelser og B id ra g  til 
a t  ophjcrlpe et eller andet S te d , hvor B anerne ind­
re tte s , sam t Leiligheder, hvor store S u m m e r i faa  
M in u tte r  kunne vindes og tabes, et S la g s  stiltiende 
tilladt H a z a r d - S p il ,  da er m an enig med mig og 
de Iydske Landmcend, hvis M eninger jeg efter fieres 
D nste  forhen offentlig p aa  P re n t h ar yktret. J e g  
sagde H a z a rd -S p il;  thi hvor det lan g tfra  ikke alene 
kommer an  p aa  D y re ts  D uelighed, men hvorledes 
det a f  T raineuren  er behandlet og hvorledes det a f  
Jokeien r id e s , o g , som vi ofte have lcest Exempler 
p aa  fra  Vcrddelobsbanerne i E n g la n d , om ikke een 
a f  disse eller begge have ladet sig underkjobe a f  en 
Hoistbydende, der m aae dog nok vcrre ikke liden 
H azard  med i S p ille t.* )
Sindinggaard, den 29de Jan u a r 1835.
S .  A . F jelstrup .
-) Henvisende til det, der tidligere er skrevet til Bccddels- 
benes Anbefaling, meddeler Tidsskriftet den her fremsatte 
Mening om S ag en , fordi det vilde veere Anmasselse af 
Udgiveren a t tilbagevise indsigtsfulde Oeconomers M trin- 
ger, om de end ikke, som man tor haabe, ville vorde 
stadf-rstede naar en langcrc Lids Erfaring har viist den 
gavnlige Indflydelse, som velindrettede Bceddclob ogsaa 
hos os, som andensteds, kunne have paa Hesteavlen.
